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El passat 12 d’abril es va fer la presentació del 
llibre El món que ve... ja el tenim aquí. Vuit claus 
per preparar el després de la crisi, de Joan Majó. 
Com diu el títol, està estructurat en 8 capítols, als 
quals va dedicar una petita o més llarga part de la 
presentació.
Entre d’altres coses a destacar del llibre ens 
referiríem al fet que a Majó li agradaria que fossin 
els més joves els que recollissin aquestes idees, per 
pensar-les i per contrastar-les amb les seves. Afi rma 
que la globalitat no és instrínsicament dolenta, sinó 
que representa l’esperança de futur per milions de 
persones. A Europa es reclama una regulació única, 
un Estat únic, i l’adopció de l’euro hauria d’haver 
comportat una unitat política. Respecte al canvi 
climàtic demana nous compromisos de reducció 
d’emissions, difi cultant el creixement de països 
emergents, posant com a termini el 2017. Escriu 
que “li satisfaria molt viure en una Catalunya Inde-
pendent amb el que “independent” signifi carà per 
a un petit Estat en el segle que comencem”, però 
no ha situat mai la lluita per la independència al 
mateix nivell de la lluita per la llibertat, per la justí-
cia i pel benestar dels ciutadans. També “vaig creure 
que el camí encertat ens portava a un federalisme 
asimètric”, però aquest camí es va trencar a fi nals 
del segle XX amb la majoria absoluta del PP.
Va centrar la presentació en què s’entén per 
sortir de la crisi, basant-se en dos conceptes com 
són el començar a créixer (PIB) i la creació ocu-
pació, cosa que no passarà a curt termini, i dei-
xant clar que el fet que es creï ocupació no vol 
dir que baixi l’atur. El que va ocupar més temps 
fou el concepte de la globalització, tema al qual va 
donar molta importància. Va ser molt explícit que 
no tornarem a estar econòmicament com abans, 
que això no passarà mai, i que aquest fet és la raó 
que el va empènyer a escriure el llibre. Va fi nalit-
zar la presentació explicant la seva postura envers 
la relació de Catalunya amb Espanya. Aquest fou 
l’aspecte que més debat va suscitar en el torn de 
preguntes...
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El passat 13 de juny es va fer la presentació del 
llibre La Memòria de l’Esteve Albert, recull de les 
seves vivències amb set personatges claus en la his-
tòria de Catalunya de la primera meitat del segle 
XX, editat per l’editorial Voliana, i amb text sota 
cura de Josep Puig i Pla.
Obrí l’acte l’alcalde d’Argentona, Sr. Ferran 
Armengol, que passà la paraula al Sr. Jordi Solé, 
editor i al Sr. Joan Pannon, promotor de l’edició. A 
continuació prengué la paraula el Sr. Enric Subiñà, 
president del Centre d’Estudis Argentonins per 
tancar l’acte el parlament del Sr. Josep Puig i Pla, 
curador del llibre.
Aquest fou el parlament del Sr. Enric Subiñà:
Enguany fa 13 anys de la fundació del Centre 
d’Estudis Argentonins Jaume Clavell, cinc anys 
després de la mort de l’Esteve, que porta el nom 
d’un insigne argentoní, amic també seu. Un 
Centre d’Estudis del qual van participar en la fun-
dació, entre d’altres, personatges d’aquella època, 
com en Jaume Lladó, o els malaguanyats Francesc 
i Julià Lladó. Aquest darrer, de qui lamentem el 
seu recent traspàs, sempre me n’havia parlat amb 
molt d’entusiasme de l’Esteve, i del seu incansa-
ble treball com el que anomenem gestor cultural. 
Encara amb més entusiasme me n’ha parlat sempre 
en Joan Pannon, a qui se li nota clarament l’admi-
ració que li tenia. Jo conec, sobretot, la faceta de 
l’historiador que portava a dins. Mai no va gua-
nyar el Premi Iluro, malgrat que en té tres accès-
sits publicats: D’Iluro a Mataró, el Maresme del 
segle V al segle XIII (1970), El Maresme, de Dosrius 
estant (1914-1921) (1971) i Quatre boigs Mataró 
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